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УРОВЕНЬ ЛЕКТИН-СВЯЗЫВАЮЩИХ ЛЕЙКОЦИТОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ПЕРВИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
1Нетронина О.В., 1Маслак А.С., 2Новик Е.Ю. 
1ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины» 
2Отделение церебральной нейрохирургии № 2, Днепропетровская областная 
клиническая больница им. И.И. Мечникова, Днепр, Украина 
 
На территории Украины наблюдается рост числа онкологических 
заболеваний центральной нервной системы. К наиболее распространенным, 
медленнорастущим доброкачественным первичным опухолям относят 
менингиомы. Оптимальным максимально безопасным лечением во всем мире 
считается хирургическое удаление. Такие пациенты не проходят лучевую или 
какую-либо химиотерапию и имеют благоприятный прогноз после удачно 
проведенной операции [1, 2]. Симптоматично данный вид опухоли напоминает 
злокачественную, тем и сложен в диагностике до проведения хирургического 
вмешательства. Причины возникновения и ход течения заболевания мало 
изучены. 
На сегодняшний день, известно, что онкологическим процессам 
сопутствуют нарушения гликозилирования, изменение конфигурации 
углеводной части гликоконъюгатов [3, 4]. В связи с различиями характера 
изменения гликоформ белков в зависимости от типа и стадии конкретного 
патологического процесса, существуют новые подходы к дифференциальной 
диагностике заболеваний, которые основаны на их определении. Изучение 
процессов гликозилирования и выяснение причин их нарушения позволяет 
судить не только о морфологии и степени дифференцировки 
иммунокомпетентных клеток, но и об уровне их функциональной активности и 
способности к миграции, а значит, и об иммунологической резистентности 
организма в целом и наличии патологических изменений и степени их тяжести 
[5, 6]. Одним из инструментов изучения гликозилирования клеток, выступают 
лектины, которые адаптированы для изучения и характеристики клеток и 
тканей организма, также углеводзависимых процессов, в частности 
канцерогенеза и метастазирования [7, 8]. 
Целью работы было установление количества лейкоцитов крови, которые 
несут на своей поверхности гликополимеры в норме и при менингиомах. 
Объектом исследования были лейкоциты крови больных с опухолями 
головного мозга (n=10). Группу контроля составили 10 условно здоровых 
доноров. Количество гликозилированных клеток крови определяли методом 
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проточной цитофлуориметрии с использованием лектинов. Исследование 
терминальных остатков N-ацетилнейраминовой кислоты проводили с помощью 
лектинов – Sambucus nigra (SNA), который является афинным к α(2→6)-связям 
N-гликанов, и Maackia amurensis (МАА) который проявляет специфичноть к 
α(2→3)-гликозидными связями. В качестве фукозоспецифичного лектина 
использовали Laburnum anagyroides (LABA) и галактозоспецифичного – Ricinus 
communis agglutinin (RCA). Анализ проводили на проточном цитометре Соulter 
Epics XL. Расчет изменений плотности экспонирования проводили согласно с 
программою FCS Express 3. Клиническое обследование проводили согласно 
стандартам медицинской помощи в условиях специализированного стационара 
– нейрохирургическое отделение Днепропетровской областной клинической 
больницы им. И.И. Мечникова. Все исследуемые давали письменное согласие 
на участие в исследовании. 
Результаты проведенных исследований показали общую тенденцию к 
увеличению количества лейкоцитов в крови больных исследуемой группы, 
которые несут на своей поверхности углеводные компоненты: сиаловые 
кислоты, галактозу, маннозу и фукозу. Так с использованием лектинов SNA и 
МАА, было установлено увеличение количества клеток содержащих на своей 
поверхности N-ацетилнейраминовую кислоту на 34,3% и 29,2% (р<0,05), 
соответственно. Наименьшее отклонение от нормы, а именно повышение 
количества остатков галактозы (на 15,4%) было выявлено с использованием 
Ricinus communis agglutinin. 
Наибольшее отклонение от нормы наблюдалось с использованием 
фукозоспецифического лектина растительного происхождения коры золотого 
дождя обычного – LABA. Количество фукозы на поверхности лимфоцитов 
было увеличено на 40,4%. По данным Piskarev V.E. использование этого 
лектина может отображать наличие α1,2-фукозилированных антигенов [9], так 
как имеет наибольшое сродство к последовательности Fucα(1,2)Gal1-R. 
 
Рисунок 1. – Количество лейкоцитов крови больных на менингиомы и условно 
здорових доноров с использованием лектинов 
Примечание – * – вероятная разница по сравнению с контрольной группой при р<0,05. 
количество лейкоцитов, % 
менингиомы норма 
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Современные исследования уделают внимание изучению 
процессов гликозилирования при развитии опухолевых 
процессов, среди них перспективную роль занимает 
фукозилирование. Есть данные, которые указывают на 
увеличение поверхностных фукоантигенов клеток печени и 
толстого кишечника при канцерогенезе. Большинство 
гликопротеинов которые подвергаются фукозилированию 
являются секреторными или мембранными белками на 
поверхности клеток. Также существуют противоположные 
данные, которые показывают на потерю фукозилированости 
клеток рака толстого кишечника, что возможно связано с 
нарушением работы ферментов фукозилтрансфераз [10]. Данное 
исследование является начальным этапом в изучении 
гликозилирования клеток крови при развитии опухолей 
головного мозга. Планируется провести исследование 
гликотопов клеток крови, и установление различий развития 
доброкачественных и злокачественных процессов головного 
мозга. 
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